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3ВІД АВТОРА
Навчання на базі оркестру (ансамблю) народних інструментів, що має 
великі виконавські можливості, створює сприятливі умови для підготовки 
високопрофесіональних, всебічно розвинених керівників оркестрів, педагогів.
Оскільки на Україні побутують різні за складом народні оркестри (баянів, чоти-
риструнних домр, українських народних інструментів тощо), в даній збірці за основу 
взято мішаний оркестр, який набув найбільшого розповсюдження.
Навчальна хрестоматія «Оркестровий клас» адресована студентам факультету 
мистецтв відповідної спеціальності. Завдяки досить широкому діапазону виконавської 
(оркестрової та диригентської ) складності пропонованих творів, вона є придатна для 
навчання студентів з різним рівнем спеціальної підготовки.
До навчального збірника увійшли твори різноманітні за стилем, жанром, худож-
ньо-образним змістом та оркестрово-фактурними особливостями. Кожен з них – це 
цілий комплекс технічних та художніх завдань. Інструментування та перекладен-
ня виконані для мішаного складу оркестру народних інструментів з урахуванням 
технічних і виконавських можливостей кожної оркестрової групи.
4АКТУАЛЬНІСТЬ ТВОРЧОГО ПОШУКУ
Сьогодні особливо актуальними є новітні посібники чи хрестоматії з різнома-
нітним навчально-педагогічним репертуаром для оркестрів чи ансамблів з викори-
станням народних інструментів, які включали б твори української і зарубіжної кла-
сики та дописи сучасних композиторів. Саме у навчальній хрестоматії «Оркестровий 
клас» приділяється грунтовна увага у підборі опусів, які передають композиторський 
задум. А отже, через тріаду «композитор – виконавець – слухач», вони впливатимуть 
на емоційний стан людини. У хрестоматії врахований підбір композицій, який зу-
мовлений необхідністю доповнення концертного репертуару з урахуванням можли-
востей навчального оркестру народних інструментів.
Позитивом тут слугує використання авторкою, у перекладі та інструментування 
музичних творів, для збагачення звукової палітри інших музичних інструментів 
симфонічного оркестру.
Оркестр чи ансамбль народних інструментів у музичному виші вирішує два ос-
новних завдання: 1) є навчальною лабораторією у підготовці диригентів та артистів 
оркестрів (ансамблів народних інструментів); 2) є мистецько-творчими концертними 
колективами.
У цілому хрестоматія «Оркестровий клас» є актуальною і потрібною працею, 
яка принесе велику користь для студентів спеціальності 025 «Музичне мистецтво», 
у використанні в навчально-виховному процесі в музичних закладах культури і ми-
стецтв I-IV акредитації так і шанувальникам оркестрового музикування. Також опра-
цьована робота сприятиме розширенню концертного репертуару для оркестру на-
родних інструментів.
Тарас Баран – професор, кандидат мистецтвознавства, 
народний артист України, професор кафедри народних 
інструментів ЛНМА імені М. В. Лисенка 
5ПЕРЕКЛАДЕННЯ СИМФОНІЧНИХ ТВОРІВ
ДЛЯ ОРКЕСТРУ НАРОДНИХ ІНСТРУМЕНТІВ
При доборі симфонічних творів для перекладення слід брати до уваги не тільки 
доступність їх для виконання на народних інструментах. Важливо, щоб твір при 
перенесенні до іншої сфери звучання не втратив свого музичного змісту, притаман-
них йому особливостей.
Основними завданнями музичного перекладу є:
• перенесення або часткове перетворення фактури;
• збереження або заміна тембрів;
• перенесення та заміна штрихів і прийомів гри.
Відтворення фактури
Важливо зберегти при перекладенні риси фактури оригіналу, кількість 
самостійних голосів, пластів, їх регістрове розташування та подвоєння, а також 
голосоведіння.
Всі партії смичкових інструментів, як правило, при перекладенні передаються 
домрам. 
Створюючи тенорову партію, автор перекладення найчастіше запозичує части-
ну музичного матеріалу від високого регістру віолончелей, частину – від низького 
регістру альтів. Якщо віолончелі поділені на дві партії (divizi), верхній голос переда-
ють тенорам, а нижній – басам. Коли партія альтів викладена подвійними нотами або 
поділена на два голоси, верхній передають домрам-альтам. А на матеріалі нижнього 
голосу створюють тенорову партію. При аналогічному викладі партій перших чи дру-
гих скрипок їх нижні лінії передають домровим альтам, а партію смичкових альтів – 
тенорам.    
Якщо фактура та діапазон гармонічного супроводу, дорученого смичковій групі, 
доступні до виконання на баяні, його доцільно передавати цим інструментам. Домро-
ву ж групу можна використати для інших функцій або взагалі тимчасово виключити.
При перенесенні гармонічної або ритмічної фігурації супроводу до бандур та 
цимбал фактуру оригіналу також необхідно перетворювати, пристосовуючи її до 
специфіки цих інструментів.
Духові інструменти симфонічного оркестру одноголосні. Вони виконують 
найрізноманітніші функції, від мелодичних ліній до гармонічного фону при групо-
вому викладі. У народному оркестрі основну групу духових становлять баяни, іноді 
в поєднанні з вищезгаданими інструментами. Кількість баянів не відповідає кількості 
оркестрових духових, тому перевести кожну партію на окремий баян неможливо, слід 
вдатися до певних прийомів. Так, акордову фактуру, що її спільно виконує ряд духових 
інструментів, при перекладенні можна доручити окремому баяну, зібравши голоси 
в один акорд, а акорди, розміщені в октавному подвоєнні – двом баянам, в залежності 
6від регістру, динаміки та тембру. Інші баяни можуть бути використані на мелодичних, 
фонових або педальних лініях. Коли ж ряду духових інструментів доручені самостійні 
мелодичні голоси, при перекладенні треба знаходити можливості для їх заміни, перш 
за все художньо-технічними засобами баянів. 
У симфонічному оркестрі серед духових інструментів є такі, що транспонують. 
Їх партії записують у відповідності до транспорту, тобто в протилежному напрямку 
і по фактичності звучання. 
Деякі інструменти у симфонічних партитурах записують в ключах «до». Так, фагот 
і віолончель іноді записують і в теноровому ключі; перший та другий тромбон  –  ви-
ключно в теноровому, а раніше перший тромбон (альтовий) записували в альтовому. 
Смичковий альт пишуть в альтовому ключі. При перекладенні їх партії треба запи-
сувати так, як прийнято в народному оркестрі, зберігаючи потрібну звуковисотність.
Відтворення динаміки
Загальне звучання симфонічного оркестру перевершує звучання народного як за 
компактністю, об’ємністю, так і за силою й напруженістю. 
При малій та середній динаміці звучання народного оркестру відповідає 
симфонічному, тому при перекладенні можна обмежитись простим перенесенням ав-
торських позначень. Але при великій силі звучання оригіналу необхідними є значні 
перетворення у фактурі партій струнних та духових інструментів. Так, одноголосні 
партії смичкових інструментів (крім контрабасів) перетворюють у багатоголосний 
акордовий виклад широкого розміщення у домр, запозичуючи гармонічні тони від 
інших інструментів. Крім того, для збільшення динаміки розділяють партії високих 
та середніх домр, викладаючи кожну з них також акордово. Цимбалам доручають 
арпеджіовані  акорди  або  фігурації  по  гармонічних  тонах  в  широкому  розташуванні.
Бандури треба вводити в кульмінаційних моментах ходами висхідним гліссандо. 
Партії ударних інструментів, при їх наявності, слід переносити повністю. 
Збереження та заміна тембрів
Якщо до складу народного оркестру включені інструменти симфонічного, такі,як 
гобой, флейта, кларнет тощо, їх партії при перекладенні зберігаються. Але більшість 
інструментів симфонічного оркестру не  входить до народного. Автор перекладення 
повинен замінити їх колорит , зберігаючи принцип зіставлення тембрів. 
Заміна тембрів здійснюється двома методами: імітування колориту (звучання 
оркестрових інструментів) та відтворення виражальної активності тембрів оригіналу 
засобами нових інструментів. 
Так, партії смичкових інструментів передають домрам з вищезазначеними 
змінами. При цьому тембри певних струн, що мають прямий відповідник на домрах, 
зберігаються, а решті випадків вводиться гра на інших струнах.
Партію флейти доручають переважно баяну-пікколо, особливо якщо тематичний 
матеріал розміщений у високому регістрі (звичайно, з відповідним записом для цього 
7інструмента);  партії  гобоїв та кларнетів – сопрановим баянам; партію англійського 
ріжка – альтовому або баритоновому баяну; партії  бас-кларнета та фаготів – баяну-
басу, а партію контрфагота – баяну-контрабасу.
Партії валторн при мелодичному, педальному викладі передають баяну-бари-
тону. 
Партії труб, тромбонів та туби також відтворюють різними баянами, а для 
збільшення інтенсивності звучання підтримують цимбалами.
Партії ударних інструментів при їх наявності у конкретному складі народного 
оркестру, як правило переносять повністю.
Партію арфи, якщо тематичний матеріал розміщений у середньому та високому 
регістрах, особливо при великій динаміці, доручають бандурам; у низькому регістрі 
– цимбалам. Більш розгорнутий виклад одноголосного фрагмента відтворюється 
унісонним поєднанням бандури з домровим альтом чи тенором, при грі на піццикато. 
Імітувати звучання челести, залежно від фактури та регістрового розташуван-
ня фрагмента твору, можуть бандури чи дзвіночки або їх подвоєння при ніжному 
звучанні.
Можливі й інші варіанти імітування та заміни тембрів.
У симфонічному оркестрі широко вживають мішані тембри, що в сполученні 
з музичними образами твору створюють найрізноманітніший колорит. Зустрічається, 
наприклад, унісонне подвоєння скрипок гобоєм, поєднання валторни зі скрипками, 
тощо.
У кожному подібному випадку при інструментуванні для народного оркестру 
необхідні копіткі пошуки повноцінного імітування оригіналу.
Досить часто для відтворення емоційного забарвлення музичних образів твору 
у нових умовах вибирають інструменти з більш активним тембром, іноді навіть по-
рушуючи авторський прийом звуковедення.
Перенесення та заміна штрихів і прийомів звуковидобування
      Штрихи та прийоми звуковидобування є важливим засобом виразності, тому 
при перекладенні симфонічного твору їм необхідно надавати особливого значення. 
Але не всі вони можуть бути безпосередньо перенесені до народного оркестру.
      Так, баяни з їх специфічним забарвленням мають багато спільного з духовими 
оркестровими інструментами, зокрема з дерев’яними – спроможність до тривалого 
звучання, динамічну гнучкість, різноманітність атакування та припинення звучан-
ня. Тому при перекладенні партій духових, якщо вони доручаються баянам, штрихи 
можуть бути перенесені. Коли ж партії духових інструментів передаються струнним, 
штрихи треба переробляти стосовно до їх природи.
     Якщо партії смичкових інструментів доручаються домровій групі, штрихи 
деташе, легато, портаменто, стаккато, спіккато та мішані при повільному темпі твору 
8переносяться з прийнятим на домрах виконанням. У творах швидкого темпу або при 
дрібних тривалостях нот вони замінюються укороченими – стаккато та спіккато.
Піццикато смичкових інструментів переноситься у домрову групу в разі малої 
динаміки; при великій динаміці замінюється стаккато, рідше – спіккато. 
Смичкове та пальцьове тремоло переноситься до домрових партій. Акордова 
фігурація широкого розміщення, виконувана на смичкових інструментах легато, пе-
реноситься у домрову групу і виконується ковзанням медіатора.
Флажолети, як натуральні, так і штучні, переробляються на нефлажолетні звуки: 
короткі у повільному русі – на стаккато, у швидкому – на спіккато, а тривалі – на тре-
моло.
Прийоми звуковедення «біля підставки» та «на грифі» переносяться до домрової 
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